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Праздничное питание в наши дни в Венгрии: традиция и инновация. 
 
В конце ХХ века социальные перемены после смены политического устройства 
привели к изменению в значимости общественных и семейных праздников. Этот 
процесс прослеживается и в обычиях, связанных с праздничным питанием. По образцу 
потребительского общества Западной Европы и в Венгрии индивидуум, семья и дети 
стали занимать центральное место. Вместо государственных и религиозных 
общественных праздников всё большее значение в праздничные дни приобрели 
мероприятия, возрождающие местные традиции, усиливающие идентичность местных 
малых общин. Еда, приём пищи, отдельные блюда, взятые из крестьянской кухни 
первой половины ХХ века - особенно важные элементы этих мероприятий. Среди 
религиозных праздников, Рождество и Пасха утратили своё сакральное значение, и 
основным мотивом празднования стало одаривание детей. Праздничное меню тоже 
находится в процессе преобразования. В результате моих полевых работ, основанных 
на исследовании настоящего, можно отметить, что наравне с семейными традициями 
последних 2-3 поколений, праздничное меню пополняется и новыми блюдами, 
информация о которых поступает из новых источников (например, Интернет и СМИ). 
В первую очередь это относится к мясным блюдам и выпечке. Местные традиции 
прошлого перемешиваются с традициями других регионов или же с традициями 
международной кухни. Также содействует разнообразию праздничного питания и всё 
более расширяющаяся международная торговля. В тоже время в средних и низших 
слоях общества хорошо документируется, произошедшее в результате экономического 
кризиса, временное отступление, которое отражается не только на повседневном 
потреблении пищи, но и, в случае выбора праздничных блюд, выражается в  
использовании более дешёвых вариантов. В своём выступлении я продемонстрирую на 
современных примерах, какое влияние оказывают эти социальные изменения на 
праздничное питание.      
